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Tutkimus käsittelee Helsingin yliopiston suomenkielisten osakuntien radikalisoitumista vuosina 1965–1973. Ilmiötä on tarkasteltu erityisesti
kolmen poliittiselta aktiivisuudeltaan erilaisen osakunnan – Hämäläis-Osakunnan (HO), Savolaisen Osakunnan (SavO) ja Keskisuomalaisen
osakunnan (KSO) – kautta. Radikalisoitumisen korkeinta astetta tutkimuksessa edustaa Vanhan valtaajien henkisen perillisen, 1970-luvun alun
Akateeminen sosialistiseuran (ASS) toiminta osakunnissa. ASS oli tuolloin ns. vähemmistökommunistien hallussa. Tutkimus tarkastelee myös
oikeisto-opiskelijoiden vastareaktiota vasemmistoradikalismille.
Tutkimuksen kannalta tärkeimpiä lähteitä ovat osakuntien, ASS:n ja HYY:n arkistot. Tutkimuskirjallisuudesta merkittävimmät teokset ovat
dosentti Laura Kolben kirjoittama Eliitti, valta ja tradio (Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historia vuosilta 1960–1990) sekä radikalismia
analysoiva Tapani Suomisen väitöskirja Ehkä teloitamme jonkun ja Marja Tuomisen väitöskirja ”Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia”. Kaikista
tutkimuskohteena olleista tapahtumista ei ole arkistolähteitä tai tutkimusta, joten aikalaishaastattelut nousevat tärkeään asemaan.
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